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Astrophysics and Space Instr. — Chicago Ballroom 9 
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Experimental Detector Systems: Other Collider Detectors - Chicago Ballroom 8 
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Machine Det. Interface and Beam Instr. — Superior B 
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Semiconductor Detectors — Chicago Ballroom 10 
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Trigger and DAQ Systems — Mayfair 
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Astrophysics and Space Instr. — Chicago Ballroom 9 
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Detector for Neutrinos — Superior A 
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Front-end Electronics — Erie 
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Homage to Georges Charpak  — Chicago Ballrooms 8, 9, 10 
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Dark Matter Detectors — Chicago Ballroom 10 
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Detector for Neutrinos — Superior A 
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Experimental Detector Systems — Chicago Ballroom 8 
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Front-end Electronics — Erie 
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Gaseous Detectors — Ontario 
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Instr. for Medical, Biological and Materials Res. — Superior B 
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Machine Det. Interface and Beam Instr. — Huron 
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Semiconductor Detectors — Chicago Ballroom 9 
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Trigger and DAQ Systems — Mayfair 
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Calorimetry — Ontario 
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Dark Matter Detectors — Chicago Ballroom 10 
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Instr. for Medical, Biological and Materials Res. — Superior B 
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Photon Detectors — Chicago Ballroom 9 
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Trigger and DAQ Systems — Mayfair 
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Saturday — June 11, 2011 
Astrophysics and Space Instr. — Chicago Ballroom 10 
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Astrophysics and Space Instr.: Overview session — Chicago Ballroom 8 
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